



















































sangat bagi penderitanya. Penyebab





Prevalensi untuk penyakit sendi di
Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga
kesehatan yaitu sebesar 11,9 % dan
berdasarkangejalasebesar24,7%.Menurut
data kesehatan Kota Kupang tahun 2015
mengatakanbahwadari10penyakitterbanyak
di Kota Kupang, asam urat termasuk







di kelurahan Fatululi sebanyak 20.098
jiwa,dengan jumlah kepala keluarga 4.122
























































n % n % n %
0.852
40-45tahun 2 4.0 7 14.0 9 18.0
46-50tahun 4 8.0 10 20.0 14 28.0
51-55tahun 4 8.0 7 14.0 11 22.0
56-60tahun 6 12.0 10 20.0 16 32.0





hubungan antara usia dan jeniskelamin
mempunyai nilaisignifikan0.852>0.05yang
artinya tidakadahubunganyangbermakna


























 n %  n %   n % 
 Pria 7 14,0 11  22,0 18  36,0
0,434Wanita  918,0 23 46,0 32  64,0


















Semarang yang menyatakan bahwa ada
hubunganantarajeniskelamindengankejadian











 n %  n  %   n % 
 Normal 6 37,5 26 76,5  32  64,0
0,007Obesitas 10  62,5 8 23,5  18 36,0
 Jumlah 16 32,0  34 68 50 100,0
Keterangan:n=jumlah
Hasilanalisishubunganindeksmassa














Penelitian yang sama juga yang
dilakukanolehJilidkk(2016)denganjudul
hubunganantaraumur,jeniskelamindanindeks
massa tubuh dengan kadar asam urat
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